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When you try to be somebody else… 
You’ll find that you are nobody… 
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THE IMPACT OF FINANCIAL PERFORMANCE TO STOCK PRICE AS 
MEASURED BY CAMEL RATIO STUDY IN BANKING  SECTOR      
WHICH ARE LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
ABSTRACT 
The aim of this research was to know and analyst the impact of Financial 
Performance which was measured by Camel Ratio projected with Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Return on Risk Asset (RORA), Net Profit Margin (NPM), 
Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), Operating expense to 
operating income (BOPO), Earning Per Share (EPS), dan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) about stock fee of banking sector in Indonesia Stock Exchange.  
This research had been done by using descriptive method from 15 banking 
factory as the samples and analyzed the items of yearly finance report for five 
years (since 2006 until 2010). The hypothesis which was done in this research 
was individual significant test (test of statistic t) and simultaneous significant test 
(test of statistic F) with (α) = 0.05. the result of the research is knowing that CAR, 
RORA, NPM, NIM and EPS have significant impact about stock fee of banking 
and variable simultaneous of CAR, RORA, NPM, ROA, NIM, BOPO, EPS and 
LDR have significant impact about stock fee of banking in Indonesia Stock 
Exchange. 
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